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روﺷﻬﺎي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
روﺷﻬﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ در آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه و : روﺷﻬﺎي ﺷﻔﺎﻫﯽ •
آﻣﻮزش ﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺣﻀﻮري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺒـﺎط 
ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ، ﺳـﻤﭙﻮزﯾﻮم ، ﻣﯿﺰﮔـﺮد، : ﻣﺎﻧﻨـﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ رو در رو دارد
...ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ، ﻓﻮروم ، ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ، ﻣﺸﺎوره ، اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ و
ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آﻧﻬـﺎ از : روﺷﻬﺎي ﻣﮑﺘـﻮب •
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﭘﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎري  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد و ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ آﻣـﻮزش 
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از . دﻫﻨﺪه و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﭘﻤﻔﻠﯿـﺖ ، ﭘﻮﺳـﺘﺮ، ﺗﺮاﮐـﺖ ، ﻟﯿﻔﻠـﺖ ، ﺑﺮوﺷـﻮر، : رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن 
...ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ، روزﻧﺎﻣﻪ دﯾﻮاري و
روﺷ ــﻬﺎﯾﯽ ﮐ ــﻪ در آﻧﻬ ــﺎ از رﺳ ــﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎي : روﺷ ــﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ ــﯽ •
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﻧـﻮع ارﺗﺒـﺎط ﺣﺎﻟـﺖ 
ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي . ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد
...آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﺎﻧﻪ اي  ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ، رادﯾﻮ ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و
روﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺐ (: ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي)روﺷﻬﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ •
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﺟﻠﺴـﻪ . ﭼﻨﺪ رﺳـﺎﻧﻪ ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد 
آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋـﻪ ﭘﻤﻔﻠﯿـﺖ ، ﭘﺨـﺶ ﯾـﮏ ﻣﯿﺰﮔـﺮد 
آﻣﻮزﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و اراﺋـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﮑﺘـﻮب آن از ﻃﺮﯾـﻖ 
...اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و 
روﺷﻬﺎي ﺷﻔﺎﻫﯽ
در اﯾﻦ روش ﺳﺨﻨﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓـﺮاد ﮐـﻪ در : ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ •
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗـﻮان . ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
از وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻤﻌﯽ ﺑﺼﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﯿﺮ اورﻫﺪ ، وﯾـﺪﯾﻮﭘﺮوژﮐﺘﻮر ، ﮔـﭻ و 
ﺳﺨﻨﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﻣـﯽ . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد... ﺗﺨﺘﻪ و
ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻄﺎﻟـﺐ را ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ 
ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ زﻣـﺎن ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ در . ﺳﻄﺢ درك وﻓﻬﻢ ﺣﻀـﺎر اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ 
دﻗﯿﻘـﻪ و درﮔﺮوﻫﻬـﺎي رﺳـﻤﯽ  02ﺗـﺎ  51ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﯿﺮ رﺳـﻤﯽ ﺣـﺪود 
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﺷـﯿﻮه . ﺑﺮاﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 2ﺣﺪاﮐﺘﺮ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ اﺳـﺖ و ﻫـﺪف 
.اﺻﻠﯽ آن ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺗـﺎ  6ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ روش ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﺸﮑﻞ از : ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ •
ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻫﻤﮕﻦ و داراي وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه  21
اﻋﻀـﺎي ﮔـﺮوه ﺑـﺮ . اي از ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟـﺎزه 
ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع و در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳـﺎت ، ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎ و 
ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن را در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﺣﺖ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ، ﮐﻨـﺎر 
ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻬـﺎرت ، ﺑﺤـﺚ را .ﻫﻢ ﮔﺮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻻزم ﺑـﯿﻦ اﻓـﺮاد رخ داده و 
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎﯾﺸﺎن اﺣﺴـﺎس آزادي 
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

در اﯾﻦ روش ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ : ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم •
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﯾـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع . ﺷﻮد
واﺣـﺪ اراﺋـﻪ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﮐـﻪ ﻫﺮﯾـﮏ ﺟﻨﺒـﻪ اي از آن 
.ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
در اﯾـﻦ روش ﮔﺮوﻫـﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن در ﻣﻘﺎﺑـﻞ (: ﭘﺎﻧـﻞ)ﻣﯿﺰﮔـﺮد •
ﺣﻀﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧـﺪ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ 
.ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﺑﻪ اداره ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﭘﺮدازد
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﯾـﮏ ﺟﻠﺴـﻪ ، اﻋـﻢ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ، ﻣﯿﺰﮔـﺮد ، : ﻓـﻮروم •
ﺑﻪ ﺣﻀﺎر ﻧﯿـﺰ اﺟـﺎزه ﺑﺤـﺚ در ﻣـﻮرد ﻣﻮﺿـﻮع داده ... ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم و
ﺷﻮد ، ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﺤـﺚ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﯾـﺎ ﻓـﻮروم ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و در 
. درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﺣﻀﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ


در اﯾ ــﻦ روش ﮔ ــﺮوه ﮐ ــﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒ ــﺎن ، : ﭘﺮﺳ ــﺶ و ﭘﺎﺳ ــﺦ •
ﺳ ــﻮاﻻﺗﯽ را از ﻣﺘﺨﺼﺼ ــﺎن ﺣﺎﺿ ــﺮ در ﺟﻠﺴ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻋﻤ ــﻞ آورده و 
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن  ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ 
.ﮐﻨﻨﺪ
ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎي آﮐﺎدﻣﯿﮏ از ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺑﺰرﮔـﯽ از : ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ •
اﻓﺮاد داراي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮك 
دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﻠﻤـﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺧـﻮد در 
.راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎي واﻗﻌﯽ زﻧـﺪﮔﯽ : اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ •
.و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ

روﺷﻬﺎي ﻣﮑﺘﻮب
از اﯾـﻦ . در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺰوه اي ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ اي اﺳﺖ: ﭘﻤﻔﻠﯿﺖ •
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮاي آﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد و 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺳـﻮاد ﺧﻮاﻧـﺪن و 
، (ﺗـﮏ ﺗـﺎ )اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﻣﺎﻧﻨـﺪ دوﺑﺮﮔـﯽ . ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺻـﻔﺤﻪ ﻋﻨـﻮان و ﺻـﻔﺤﻪ (. ﭼﻨﺪ ﺗـﺎ ) ، آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ (دوﺗﺎ)ﺳﻪ ﺑﺮﮔﯽ 
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﭘﻤﻔﻠﯿﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﮐـﻪ 
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و رﻧﮓ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ 
رﻧـﮓ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  5ﺗـﺎ  4ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ از . ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ
. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﻧﮕﻬﺎ در ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻤﻔﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
در ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﺎت ﻣﻄﻠﺐ و اﻃﻼﻋﺎت اﺛﺒﺎت ﺷـﺪه •
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع آورده ﺷـﻮد و در ﻣﻄﺎﻟـﺐ اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫـﺎ 
از ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﺮاي درك . واﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﯿﺎن ﮔـﺮدد 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﭘﻔﻠﯿﺖ ، ﻋﻨـﻮان . ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
. ، آرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد
در ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺸﺪارﻫﺎ ، ﺷﻌﺎرﻫﺎ ، ﻧﻘـﻞ ﻗﻮﻟﻬـﺎ ، ﻧﺸـﺎﻧﯽ ، 
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾـﺎ ﭘﯿﮕﯿـﺮي را 
.آورد



ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺮﯾﺢ ، روﺷﻦ ، ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ارزان : ﭘﻮﺳﺘﺮ•
در ﺗﻬﯿـﻪ ﭘﻮﺳـﺘﺮﻫﺎ ﻫﺮﭼﻘـﺪر . ﻗﯿﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
. ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ را ﺳﺎده ﺗﺮ و روﺷﻦ ﺗﺮ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ، ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬـﺎ زﯾـﺎدﺗﺮ اﺳـﺖ 
:ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮب داراي اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ 
.ﻫﺪف و ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ( 1
داراي ﭘﯿﺎﻣﻬﺎي روﺷﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻨﻨـﺪﮔﺎن را در ﺗﺮدﯾـﺪ ﻗـﺮار ﻧﻤـﯽ ( 2
.دﻫﻨﺪ
رﻧﮕﻬﺎي زﻧﺪه و ﻣﻌﻨﯽ دار دارﻧﺪ( 3
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( 4
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﯾﮏ ﻧﻈﺮي و ﭼﻨـﺪ ﻧﻈـﺮي ﺗﻘﺴـﯿﻢ •
ﭘﻮﺳﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮي در واﻗﻊ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ روي . ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
آن ﺟﻤﻠﻪ اي ﺧﻮاﻧﺎ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺎ 
ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﭼﻨـﺪ . ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر آن را درك ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻧﻈﺮي ﻗﺪري ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﻮده و درك آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد 
اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﭘﻮﺳـﺘﺮﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟـﺐ . وﻟﯽ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺷـﻔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ 
در ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ اﺻـﻮل . وﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
:زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻮدن ، ﺳﺎدﮔﯽ ، ﺑـﺪاﻋﺖ ،ﻃـﺮح ﻣﻨﺎﺳـﺐ ، ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺻـﺤﯿﺢ •
ﻣﻄﺎﻟﺐ، اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ







ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  4Aﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ : ﺗﺮاﮐﺖ •
ﺑـﺮاي اراﺋـﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬـﺎي . ﻋﺮﺿﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
از ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ . ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣـﯽ رود 
. ﺗﻮان در آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼـﺎﭘﯽ ﺑـﻮده و : ﻟﯿﻔﻠﺖ •
.ﺑﺮاي اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود
ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻً : ﺑﻮﮐﻠﺖ •
.از ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ






